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Relación de siglas y acrónimos 
2PA Segunda fase de implementación del Plan de Acción
AAC Acuerdo de Asociación y Cooperación
AAPS African Association of Political Science
ACC Acuerdo de Colaboración y Cooperación
ACCD Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
 para los Derechos Humanos
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
 para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico, países firmantes del Convenio 
 de Lomé
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional 
 para el Desarrollo
AECT Agrupación Europea de Cooperación Territorial
AED Agencia Europea de Defensa
AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AENEAS Programa de Asistencia Financiera y Técnica a los 
 Terceros países en los Ámbitos de la Migración y Asilo
AFARMADE Asociación Española de Fabricantes de Armamento 
 y Material de Defensa y Seguridad
AFI Analistas Financieros Internacionales
AFP Fuerzas Armadas de Filipinas
AFRICOM Mando Regional Africano
AIF Asociación Internacional de Fomento
AIMT Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMIS Misión de la Unión Africana en Sudán
AMISOM Misión de la Unión Africana en Somalia
AMSPE Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo
ANIBAL Vehículo todoterreno (Ejército español)
ANP Autoridad Nacional Palestina
ANUE Asociación de las Naciones Unidas en España
AOD Ayuda Oficial para el Desarrollo
APEB Asociación de Productores Europeos de Banana
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
APPRI Acuerdo para la Promoción 
 y Protección Recíproca de Inversiones
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
AREFLH Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas
AREV Asociación de Regiones Vitivinícolas Europeas
ARFE Asociación de Regiones Fronterizas Europeas
ARMM Región Autónoma de Mindanao Musulmán
ART Redes Territoriales y Temáticas de Cooperación 
 al Desarrollo Humano
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEF Fundación Asia-Europa
ASF Fuerzas de Reserva Africana
ATM Acuerdo de Transferencia de Materiales
ATPDEA Ley de Promoción Comercial Andina 
 y Erradicación de las Drogas
AWD Air Warfare Destroyer
BAfD Banco Africano de Desarrollo
BAsD Banco Asiático para el Desarrollo
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BEI Banco Europeo de Inversión
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BINUB Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi
BLA Ejército de Liberación de Beluchistán
BM Banco Mundial
BMR Blindados Medios sobre Ruedas
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
BRILAT Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable
BRIMZ Brigada de Infantería Mecanizada
BRIPAC Brigada Paracaidista
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAD 2506 Comité de Ayuda a la Disidencia 2506
CAFTA-RD Tratado de libre Comercio entre Estados Unidos, 
 Centroamérica y República Dominicana
CALRE Conferencia de Asambleas Legislativas 
 Regionales de Europa
CAN Comunidad Andina
CARDS Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción, 
 el Desarrollo y la Estabilidad
CARICOM Comunidad del Caribe
CARIFÓRUM Foro de Estados ACP del Caribe
CASA Comunidad Sudamericana de Naciones
CASE Council of American States in Europe
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación 
 y Enseñanza
CBB Convenio sobre Biodiversisdad Biológica
CBC Programa de Cooperación Transfronteriza
CBI Comisión Ballenera Internacional
CCIA Comité Consultivo Internacional del Algodón
CCT Comité sobre Ciencia y Tecnología
CDB Convención sobre Diversidad Biológica
CDC Comité Encargado de redactar la Constitución (Nigeria)
CDIAC Carbon Dioxide Information Analysis Center
CdR Comité de Regiones
CDS Comisión de las Naciones Unidas 
 sobre Desarrollo Sostenible
CE Comunidad Europea (UE)
CEAC Comité de Examen de la Aplicación de la Convención
CEAO Communauté Economique d’Afrique de l’Ouest
CEDAW Convención para la Eliminación de la Discriminación 
 contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
CEE Comunidad Económica Euroasiática
CEE Comunidad Económica Europea (CE)
CEEAC Comunidad Económica de Estados Centrales de África
CEI Comunidad de Estados Independientes
CELARE Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa
CEMAC Comunidad Económica y Monetaria de África Central
CEN-SAD Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CERESIS Centro Regional de Sismología para América del Sur
CERF Fondo Central de Respuesta a Emergencias (ONU)
CESCE Compañía Española de Seguros 
 de Crédito a la Exportación
CFC Clorofluorcarbonos
CFE Tratado de Fuerzas armadas convencionales en Europa
CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU)
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CID Consejo Iberoamericano del Deporte
CIDOB Centre d’Informació i Documentació 
 Internacionals a Barcelona
Ciegsa Construcciones e infraestructuras Educativas 
 de la Generalitat Valenciana
CIG Conferencia Intergubernamental
CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios 
 Agronómicos Mediterráneos
CIJT Centro Internacional de Justicia Transicional
CILENGUA Centro Internacional de Investigación 
 de la Lengua Española
CIPB Dirección General de Aduanas, 
 Inmigración y Prisiones (Nigeria)
CITES Convención sobre el Comercio Internacional de 
 Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres
CMAG Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth
CMC Consejo del Mercado Común
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
 Cambio Climático
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CNI Centro Nacional de Inteligencia (España)
CNOOC Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China
CNULD Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra 
 la Desertificación y la Sequía
CO2 Dióxido de Carbono
COAS Office of the Chief of Army Staff
COC Centro de Operaciones Conjunto
CODAPRIM Comité de Damas de la Oficina del Presidente 
 del Consejo de Ministros (Perú)
CODESRIA Council for the Development of Social Science 
 Research in Africa
COEB Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia
COFCOR Consejo para las Relaciones Exteriores 
 y de la Comunidad
COMCE Consejo empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
 inversión y tecnología
COP Conferencias De las Partes
COP Contaminantes Orgánicos Persistentes
COPUOS Comisión sobre la Utilización del Espacio 
 Ultraterrestre con Fines Pacíficos
COTER Comisión de Política de Cohesión Territorial
CPD Comisión sobre Población y Desarrollo
CPI Corte Penal Internacional
CPPDEC Convención sobre la Protección y Promoción 
 de la Diversidad de las Expresiones Culturales
CRIC Comité para la Revisión de la Aplicación 
 de la Convención
CRNM Maquinaria Negociadora Regional del Caribe
CRPM Conferencia de Regiones Periféricas 
 y Marítimas de Europa
CSEM Centro Sismológico Euromediterráneo
CSME Mercado y Economía Únicos del CARICOM
CSN Comunidad Sudamericana de Naciones
CSW Comisión sobre la Situación de la Mujer
CTBT Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares
CTBTO Organización del Tratado de Prohibición Completa 
 de los Ensayos Nucleares
CTED Comité Contra el Terrorismo
CTP Comunidad de Trabajo de los Pirineos
CH4 Metano
DDT Diclorodifenil-tricloroetano
DEP Documentos de Estrategia País (España)
DES Documentos de Estrategia Sectorial (España)
DEVE Comisión de Desarrollo Sostenible
DFS Departamento de Apoyo sobre el Terreno (ONU)
DGs Direcciones Generales
DIPECHO Programa de preparación ante desastres de ECHO
DPO Departamento de Operaciones de Paz (ONU)
DR-CAFTA Tratado de libre comercio firmado entre la Republica 
 Dominicana, América Central y Estados Unidos
EAU Emiratos Árabes Unidos
ECCC Cámaras extraordinarias a las Cortes de Camboya
ECK Comisión Electoral de Kenya
ECN Comisión de la Energía de Nigeria
ECOMOG Fuerza de Interposición y de Control de CEDEAO
ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
ECOWAS Ver CEDEAO
ECHO Oficina Humanitaria de la Comisión Europea
EDA Agencia Europea de Defensa
EDCTP Asociación para Ensayos Clínicos en Países Europeos 
 y en Desarrollo
EEUU Estados Unidos de América
EFCC Comisión de Delitos Económicos y Financieros (Nigeria)
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
EIA Agencia para la Información sobre Energía 
 de la administración norteamericana
EIDHR Iniciativa Europea para la Democracia 
 y los Derechos Humanos
EIU Unidad de Inteligencia de Negocios
EMACON Estado mayor conjunto de la defensa (España)
EMPREBASK Asociación de Empresarios de Origen Vasco
ENCORE Conferencia Medioambiental de las Regiones Europeas
ENPI Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
EPA Acuerdos de Asociación Económicos
EPG Grupo de Personas Eminentes
EPSAR Entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
 de la Comunitat Valenciana
ERGEG Grupo de Reguladores Europeos de la Electricidad y Gas
ERIE Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias
ERIH European Route of Industrial Heritage
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada (Argentina)
ETSIP Programa de Sector Educativo 
 y de la Formación de Namibia
ETVE Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros
EU BAM Misión de Asistencia fronteriza de la Unión Europea 
 para el paso fronterizo de Rafah
EUBAM Misión de Asistencia Fronteriza de la UE
EUFOR European Union Force
EUFOR-Althea Fuerzas de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina
EUPM Misión de Policía de la Unión Europea 
 en Bosnia-Herzegovina
EUPOL Misión de la policía de la Unión Europea en Kinshasa
EUPOL Misión de la policía de la Unión Europea en Afganistán
EUPOL COPPS Misión policial de la Unión Europea 
 en los Territorios Palestinos
EUROSTAT Oficina Estadística de la Comunidad Europea
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAFT Grupo de Acción Financiera
FAMET Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (España)
FAO Organización de las Naciones Unidas para la 
 Alimentación y la Agricultura
FBI Buró Federal de Investigación (EEUU)
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEDECO Comisión Federal Electoral (Nigeria)
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional (UE)
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias
FICR Federación Internacional de la Cruz Roja 
 y la Media Luna Roja
FIF Foro Intergubernamental sobre Recursos Forestales
FINUL Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano
FLS Países de Primera Línea
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Banco Mundial)
FMI Fondo Monetario Internacional
FMIA Ministerio Federal de Asuntos Interiores (Nigeria)
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FOCAL Canadian Foundation for the Americas
FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
FORSUR Fondo Estatal para la Reconstrucción del Sur
Frontex Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores
FSB Base de Apoyo Avanzado
FSB Servicio de Seguridad Federal (Federación Rusa)
FTI Iniciativa Vía Rápida de Educación para todos
Fundación ALAS América Latina Acción Solidaria
G-3 Grupo de los 3 (Colombia, México, Venezuela)
G-6 Grupo de los 6 (Estados Unidos, Unión Europea, 
 Japón, Brasil, India)
G-7 Grupo de los 7 (países más industrializados del mundo)
G-8 Grupo de los 7 países más industrializados 
 más la Federación Rusa
GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
GCC Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico
GECF Foro de Países Exportadores de Gas
GENPROM Programa de Promoción de Género
GFATM Fondo Global Contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria
GGESS Estrategia de Seguridad para la Energía 
 del Golfo de Guinea
GHG Gases de Efecto Invernadero
GNL Gas Natural Licuado
GSP Sistema de Preferencias Generalizadas (UE)
GTEIC Evaluación del Impacto y el Clima
GUAM Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán, Moldova
HABITAT Programa de Naciones Unidas 
 para los asentamientos humanos
Hag Hectárea global
HCFC Hidroclorofluorcarbonos
HCNM Alto Comisionado para las Minorías Nacionales 
 de la OSCE
HFCs Hidrofluocarbonos
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HIPC Países Pobres Altamente Endeudados
HRCP Comisión para los Derechos Humanos de Pakistán
I+D Investigación y Desarrollo
IAVI Iniciativa Internacional por las Vacunas del Sida
ICE Intercontinental Exchange Futures
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior
ICPC Comisión Independiente de Prácticas de Corrupción y 
 otros delitos relacionados  (Nigeria)
ICRIER Indian Council for Research on International 
 Economic Relations
IDA Asociación para el Desarrollo Internacional 
 del Banco Mundial
IDEA Instituto Internacional para la Democracia 
 y la Asistencia Electoral
IDH Índice de Desarrollo Humano
IED Inversión Extranjera Directa
IEVA Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
IFAD Fondo Internacional de las Naciones Unidas 
 para el Desarrollo de la Agricultura
IFM Instituciones Financieras Monetarias
IICA Instituto Interamericano para la cooperación Agrícola
IMB Oficina Marítima Internacional
IMEC Instituto Europeo del Mediterráneo
IMF Ver FMI
INEC Comisión Electoral Nacional Independiente (Nigeria)
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
ING Interin National Government (Nigeria)
INTA Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (España)
INTAL Instituto para la Integración de América Latina 
 y el Caribe
IPA Instrumento de Pre-adhesión
ISAF Fuerza Internacional para la Asistencia 
 y la Seguridad en Afganistán
ISC Centro Internacional de Sismología
ISPA Instrumento Estructural de Preadhesión
ISTAR Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Blancos 
 y Reconocimiento
ITF Fondo Fiduciario Internacional para el desminado 
 y la asistencia de las víctimas de minas 
IUCN Unión Internacional para la Conservación 
 de los Recursos Naturales
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
JAI Justicia y Asuntos Internos
JARPA Programa Japonés de Investigación Antártico
JTF Grupo de Tareas Mixtas
KAZYNA Fondo de desarrollo de Kazajstán
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
KIPDECO Katsina State Investment and Property Development 
 Company (Nigeria)
LHD Landing Helicpoter Deck
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 (España)
MAPP Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
MCCA Mercado Común Centroamericano
MDRI Iniciativa Multilateral de Alivio de la Carga de la Deuda
MDS Sistema de Defensa de Misiles
MED Programa Espacio Mediterráneo
MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIBEL Mercado Ibérico de la Electricidad
MIDS Sistema de Distribución de Información Multifuncional
MINURCAT Misión de las Naciones Unidas en la República 
 Centroafricana del Chad
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum 
 del Sáhara Occidental
MINUSTAH Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití
MIST Equipos de apoyo en Migraciones
MNBN Batallón Multinacional de Maniobra
MONUC Misión de las Naciones Unidas en la República 
 Democrática del Congo
MOP Reunión de las Partes
MOU Memorando de Entendimiento
MPRI Recursos Militares Profesionales
MSF Médicos Sin Fronteras
N2O Oxido Nitroso
NAFDAC Agencia Nacional para la Administración y el Control 
 de Alimentos y Medicamentos (Nigeria)
NBC Comisión Nacional de Fronteras (Nigeria)
NCIS o NCSI Servicio de Investigación Criminal 
 Naval de Estados Unidos
NDDC Comisión para del Desarrollo del Delta del Níger
NECON Comisión Nacional Electoral de Nigeria
NEEDS Estrategia Nacional de Potenciación  
 y Desarrollo Económico
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África
NF3 Trifluoruro de nitrógeno
NHDI National Human Development Initiative
NIE Servicio de Inteligencia Nacional (Estados Unidos)
NIIA Nigerian Institute of International Affairs
NIS Servicio de Inmigración de Nigeria
NITEL Nigeria Telecommunications
NNPC Empresa Nacional de Petróleo de Nigeria
NPF Policía Nigeriana
NRF Fuerzas de Reacción Rápida de la OTAN
NSE Elemento Nacional de Apoyo
NWFP Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán
OCDE Organización para la Cooperación 
 y el Desarrollo Económico
OCM Organización Común del Mercado (UE)
OCS Organización de Cooperación de Shangai
OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
 de Asuntos Humanitarios
ODIHR Oficina para las Instituciones Democráticas y 
 Derechos Humanos (OSCE)
ODKB Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OEA Organización de Estados Americanos
OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la 
 educación, la ciencia y la cultura
OEPP Organización Europea y mediterránea para la 
 Protección de Plantas
OIC Organización de la Conferencia Islámica
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIF Organización Internacional de la Francofonía
OIJ Organización Iberoamericana de Juventud
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIMT Organización Internacional sobre Maderas Tropicales
OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMEP Operador de Mercado Ibérico de Energía (España)
OMI Operador de Mercado Ibérico
OMIP Operador de Mercado Ibérico de Energía de Portugal
OMLT Equipos de adiestramiento y enlace
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud
ONDUC Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
 y el Delito
ONG Organización No Gubernamental
ONGD Organización No Gubernamental para el Desarrollo
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de la Naciones Unidas 
 para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
 contra el VIH/sida
OOPS Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
 Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
OPA Oferta Pública de Adquisición
OPCE Organización de Patronales de Capitales Europeas
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OPS Organización Panamericana de la Salud
OSCE Organización de Seguridad y Cooperación en Europa
OSI Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea
OSR Otros Sectores Residentes
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTC Oficina Técnica de Cooperación (España)
OTI Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas
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OTSC Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
OUA Organización para la Unidad Africana
PAC Política Agrícola Común (UE)
PACI Plan Anual de Cooperación Internacional (España)
PAE País de Atención Especial
PALIPEHUTU- Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-
FNL Fuerzas Nacionales de Liberación
PCI Programa de Cooperación e Investigación Científica 
 Interuniversitaria
PDVSA Petróleos de Venezuela
PE Parlamento Europeo
PEMEX Petróleos Mexicanos
PESC Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD Política Europea de Seguridad y Defensa
PETE Panel de Evaluación Tecnológica y Económica
PFCs Perfluorocarbonos
PHARE Programa relativo a la ayuda económica a los países 
 de Europa Central y Oriental
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel  Intergubernamental de las Naciones Unidas 
 sobre el Cambio Climático
PIF Panel Intergubernamental sobre Recursos Forestales
PIJ Plan de Implementación de Johannesburgo
PMA Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNG Papúa Nueva Guinea
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
 para el Medio Ambiente
POPS Contaminantes Orgánicos Persistentes
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
PRT Equipo de Reconstrucción Provincial
PSNI Policía de Irlanda del Norte
RABBIT Patrullas de intervención rápida
RCC2 Centro de Coordinación Regional
RDC República Democrática del Congo
REC Comunidades Económicas Regionales 
 de la Unión Africana
REGLEG Conferencia de Regiones con poder Legislativo
REN Redes Eléctricas de Portugal
RI Rehabilitación Internacional
RNB Renta Nacional Bruta
RUP Regiones Ultraperiféricas
SAA Acuerdo de Asociación y Estabilización (UE)
SAARC Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional
SACU Unión Aduanera del África Austral
SADC Comunidad para el Desarrollo de África del Sur
SAO Sustancias que Agotan la capa de Ozono
SAP Programa de Ajuste Estructural
SAPARD Programa Especial de Adhesión para la 
 Agricultura y el Desarrollo Rural
SAPP Support to the implementation of the Action 
 Plan Programme
SAR Servicio Aéreo de Rescate
SAS Small Arms Survey
SBI Órgano Subsidiario de Implementación
SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
 Científico y Tecnológico
SBSTTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
 Científico, Técnico y Tecnológico
SDF Fuerzas de Autodefensa Marítima (Japón)
SEC Comisión de Cambio y Seguridad
SEGIB Secretaría General Iberoamericana
SELA Sistema Económico Latinoamericano
SET-PLAN Plan Europeo de Estrategia Energética
SEZ Zonas Económicas Especiales (India)
SF5CF3 Trifluorometil pentafluoruro de azufre
SF6 Hexafluoruro de azufre
SFOR Fuerza de Estabilización de la OTAN
SICA Sistema de Integración de América Central
SICC Consejo Supremo Islámico Irakí
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIECA Secretaría de Integración Económica 
 Centroamericana
SIPRI Stockholm International Peace Reseach Institute
SIS-II Sistema de Información Schengen de segunda 
 generación
SLN Fuerza Naval de Sri Lanka
SM Sistema Multilateral
SMC Supreme Military Council (Nigeria)
SPFOR Fuerza Española
SPLOS Convención de las Naciones Unidas sobre 
 el Derecho del Mar
SPP Security and Prosperity Partnership 
 of North America
SSS Servicio de Seguridad del Estado (Nigeria)
Tacis Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados 
 Independientes (UE)
TI Transparency International
TIJ Tribunal Internacional de Justicia
TIRFG Tratado Internacional sobre los Recursos 
 Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América 
 del Norte
TNP Tratado de No Proliferación de armas nucleares
TPIY Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
TRNC República Turca del Norte de Chipre
UAD Unidad de Apoyo al Despliegue
UAV Vehículos Aéreos no Tripulados
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UGUCI Unidad de la Guardia Civil
UICN Unión Internacional para la 
 Conservación de la Naturaleza
UICTER Unión Internacional contra la Tuberculosis 
 y las Enfermedades Respiratorias
UIPES Unión Internacional de Promoción y Educación 
 para la Salud
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UME Unidad Militar de Emergencia (España)
UN-LIREC Centro Regional de Naciones Unidas para 
 la paz, el desarme y el desarrollo de América 
 Latina y el Caribe
UNAMA Misión de Asistencia de Naciones Unidas 
 para Afganistán
UNAMI Misión de Asistencia de las Naciones 
 Unidas para Irak
UNAMID Misión de la ONU y la Unión Africana 
 para Darfur
UNASUR Unión de las Naciones Suramericanas
UNCCD Convención de Naciones Unidas de lucha 
 contra la Desertificación
UNCLOS Convención de las Naciones Unidas 
 sobre el Derecho del Mar
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para 
 el Comercio y el Desarrollo
UNCHR Comisión de las Naciones Unidas 
 sobre Derechos Humanos
UNDG Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas
UNDOF Fuerza Observadora de las Naciones Unidas 
 para la Retirada de los Altos del Golán
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para 
 la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas 
 sobre el Cambio Climático
UNFF Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas para 
 el Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNHCR ver ACNUR
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICO Universidad Católica de Occidente (El Salvador)
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
 para la Mujer
UNIFIL Ver FINUL
UNIOSIL Oficina Integrada de Naciones Unidas 
 en Sierra Leona
UNMEE Operación de Mantenimiento de Paz de las 
 Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
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UNMIK Misión de Administración Provisional de las 
 Naciones Unidas en Kosovo
UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia
UNMIN Misión de las Naciones Unidas en Nepal
UNMIS Misión de las naciones Unidas en Sudán
UNMIT Misión Integrada de las Naciones Unidas 
 en Timor-Leste
UNMOGIP Grupo de Observación Militar de las Naciones 
 Unidas en India y Pakistán
UNMOT Misión de Observación de las Naciones 
 Unidas en Tadzhikistán
UNMOVIC Comisión de las Naciones Unidas para la 
 Supervisión, Verificación e Inspección en Irak
UNOCI Operación de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire
UNOMIG Misión de Observación de las Naciones 
 Unidas en Georgia
UNOOSA Oficina de las Naciones Unidas para 
 los Asuntos del Espacio Exterior
UNPAAERD Programa de Acción de Naciones Unidas para 
 la Recuperación y el Desarrollo Económico 
 de África
UNPFII Foro Permanente sobre Temas Indígenas
UNPOP División de Población de las Naciones Unidas
UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los 
 Refugiados de Palestina en Oriente Medio
UNSTO/UNTSO Organización de las Naciones Unidas 
 para la Supervisión de la Tregua
UNTOP Oficina de las Naciones Unidas de 
 Consolidación de la Paz en Tadzhikistán
UPU Unión Postal Universal
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID Agencia de los Estados Unidos para 
 el Desarrollo Internacional
UTE Unión Temporal de Empresas
VAMTAC Vehículo de Alta Movilidad Táctica
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
WAPCO West African Gas Pipeline Company
WHO Ver OMS
WRI World Resource Institute
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
Siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas
ABC Convención de Todo Basotho (Lesotho)
AC Acción para el Congreso (Nigeria)
ACP Alianza de los Partidos del Congreso (Lesotho)
AD Alianza Democrática (Timor-Leste)
AD Alianza por la Democracia (Nigeria)
ADD Alianza para una Democracia Dinámica (Benín)
ADEMA Alianza para la Democracia en Malí
ADF Alianza para la Democracia y la Federación 
 (Burkina Faso)
ADL Alianza de las Libertades (Marruecos)
ADP Alianza para la Democracia y el Progreso (Mali)
ADR Alianza de los Demócratas Resistentes (Chad)
AFP Alianza de las Fuerzas de Progreso (Benín)
AFP Alianza de las Fuerzas Progresivas (Senegal)
AG Action Group (Nigeria)
AG Verdes Australianos
AJ/PADS Partido Africano para la Democracia y el Socialismo 
 (Senegal)
Ak Zhol Partido Az Zhol (Kirguiztán)
AKA Nuestras Islas (Islas Marshall)
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (Turquía)
AKR Alianza para un Nuevo Kosovo
ALP Partido Laborista Australiano
ANA Nuevo Ejército Afgano
ANC Congreso Nacional Africano (Sudáfrica)
ANLA Ejército de Liberación Nacional Adivasi (India)
ANPP Partido de Todo el Pueblo de Nigeria
ANR Alianza Nacional Republicana (Argelia)
ANR-PC Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado 
 (Paraguay)
APC Congreso de Todo el Pueblo (Sierra Leona)
APC Congreso del Pueblo de Arewa (Nigeria)
APDM Movimiento Democrático de Todo Pakistán
APDSR Alianza Popular de Demócratas Sanmarineses 
 por la República
APGA Gran Alianza de Todos los Progresistas (Nigeria)
APJ-JJ Alianza para el Progreso y la Justicia-Jëf-Jël (Senegal)
APNI Partido de la Alianza de Irlanda del Norte
APP Alianza Popular Progresista (Mauritania)
APRC Alianza para la Reorientación Patriótica 
 y la Construcción (Gambia)
AR Alianza para la Renovación (Benín)
ARENA Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)
ARI Alternativa por una República de Iguales (Argentina)
ASDT Asociación Socialdemócrata de Timor
ASG Grupo Abu Sayyaf
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BAAZ Partido del Renacimiento Árabe Socialista (Siria)
BARICA Bloque Alternativo para el Renacimiento, Integración 
 y Cooperación Africana (Malí)
BBDP Partido Democrático de Basotho Batho (Lesotho)
BCP Partido del Congreso de Basotho (Lesotho)
BDIA Bloque para la Integración Democrática y Africana (Malí)
BDNP Partido Nacional Democrático de Basotho (Lesotho)
BDP Partido Democrático de Botswana
BDR Rifles de Bangladesh
BHK Partido Armenia Próspera
BLP Partido Laborista de Barbados
BNP Partido Nacional de Basotho (Lesotho)
BRN Barisan Revolusi Nasional (Tailandia)
BSF Fuerza de Seguridad Fronteriza de India
BSP Partido Socialista de Bulgaria
BTK Los Pilares de la Verdad (Kiribati)
BYuT Bloque de Yulia Tymoshenko (Ucrania)
CAR Comité de Acción para la Renovación (Togo)
CASA Centro de Acción Social (Guatemala)
CBE Coalición para un Benín Emergente
CCM Partido Estatal Revolucionario (Tanzania)
CCU Chama Cha Uma (Kenya)
CD & V Democristianos & Flamencos (Bélgica)
CDA Agrupación Demócrata-Cristiana (Países Bajos)
CDH Centro Democrático Humanista (Bélgica)
CDP Congreso para la Democracia y el Progreso 
 (Burkina Faso)
CDP Partido Democrático Popular (Uzbekistán)
CDS Convención Democrática y Social (Malí)
CDU Unión Demócrata Cristiana (Alemania)
CFD-B Convención de Fuerzas Democráticas de Burkina
CIMT Consejo Internacional sobre Maderas Tropicales
CLP Partido Liberal del País (Australia)
Club 2020 Partido para la Unidad y la República (República 
 Democrática del Congo)
CMD Cristianos Musulmanes Democrátas (Filipinas)
CNC Comité para la Convención Nacional (Nigeria)
CND Partido Coreano de los Trabajadores
CNDD Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia 
 (Burundi)
CNI Partido del Congreso Nacional (Marruecos)
CNID Congreso Nacional para la Iniciativa Democrática (Malí)
CNRT Congreso para la Reconstrucción de Timor-Leste
CNT Concordia Nacional del Chad
COP Congreso del Pueblo (Trinidad y Tobago)
CPC Partido Conservador de Canadá
CPD Concertación por la Democracia (Chile)
CPI-M Partido Comunista de la India-Marxista
CPN-M Partido Comunista Nepalés-Maoísta
CPP Convención Partido Popular (Sierra Leona)
CRC Convergencia para la Renovación y la Ciudadanía 
 (Senegal)
CSP Partido Socialcristiano  (Suiza)
CSV-PSC Partido Popular Social Cristiano (Luxemburgo)
CTP Partido Chartthai (Tailandia)
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CVP Partido Popular Democristiano (Suiza)
CHP Partido Republicano del Pueblo (Turquía)
DAOP Department of Army Operations
DAPP Department of Army Policy and Plans
DASE Department of Army Standards and Evaluation
Dashnak Federación Revolucionaria Armenia
DCSV Partido Comunista de Vietnam
DF Partido del Pueblo Danés
DHD Dima Halam Daoga (India)
DIKO Partido Democrático (Chipre)
DIP Partido Islámico Dawa
DKBA Ejército Budista Democrático Karen (Myanmar)
DNA Partido Laborista Noruego
DP Partido Democrático (Kenya)
DP Partido Democrático (Seychelles)
DP Partido Democrático (Turquía)
DPJ Partido Democrático de Japón
DPMNE Partido Democrático para la Unidad Nacional
 de Macedonia
DPN Partido Demócrata de Nigeria
DPS Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro
DS Demócratas de Izquierda (Italia)
DS Partido Democráta (Serbia)
DSS Partido Democrático de Serbia
DTP Partido de la Sociedad Democrática (Tuquía)
DUP Partido Unionista Democrático (Reino Unido)
DVB Voz Democrática de Burma (Myanmar)
EDU Unión Democrática Federal (Suiza)
EER Partido Verde Estonio
EG Encuentro por Guatemala
EK Partido Estonio del Centro
ELN Ejército de Liberación Nacional (Colombia)
ELRG Lista de Unidad Rojos-Verdes (Dinamarca)
EPR Ejército Popular Revolucionario (México)
EPRDF Frente Democrático y Revolucionario del Pueblo Etíope
ER Rusia Unida
ERL Unión Popular de Estonia
ESDP Partido Estonio Socialdemócrata (Estonia)
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
ETIM Movimiento Islámico del Turkistán Oriental
EVP Partido Popular Protestante (Suiza)
FA Frente Amplio (Ecuador)
FA Frente Amplio (Uruguay)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARDC Fuerzas Armadas de la República Democrática 
 del Congo
FATA Áreas Tribales Administradas Federalmente (Pakistán)
FATAH Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina
FBPL Partido de los Ciudadanos Progresistas de Liechtenstein
FC Fuerza Clave (Benín)
FC Fuerzas Ciudadanas (Marruecos)
FCBE Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (Benín)
FCT Federal Capital Territory
FDD Fuerzas de Defensa de la Democracia, 
 brazo armado de la CNDD
FDN Nuevas Fuerzas Democráticas (República 
 Democrática del Congo)
FDP Partido Democrático Radical (Suiza)
FDPC Fuerzas Democráticas para el Pueblo Centroaficano
FDR Frente Republicano y Democrático (Malí)
FDSS Frente Democrático de Salvación Somalí
FE Fuerza de la Esperanza (Benín)
FF Partido Liberal (Islandia)
FF Soldados del Destino (Irlanda)
FFD Frente de las Fuerzas Democráticas (Marruecos)
FFS Frente de Fuerzas Socialistas (Argelia)
FG Familia de los Irlandeses
Fianna Fáil Soldados del Destino (Irlanda)
FILM Frente Moro de Liberación Islámica (Filipinas)
FL Partido de la Familia Lavalas (Haití)
FLN Frente de Liberación Nacional (Argelia)
FLNC Frente de Liberación Nacional Corso
FLNC-UC Frente de Liberación Nacional 
 Corso-Unión de Combatientes
FN Frente Nacional (Bélgica)
FN Frente Nacional (Francia)
FN Fuerzas Nuevas (Côte Ivoire)
FNA Frente Nacional Argelino
FNDC Frente Nacional de Independientes para la Concordia 
 (Argelia)
FNL Fuerzas Nacionales de Liberación (Burundi)
FNLA Frente Nacional para la Liberación de Angola
FNM Movimiento Nacional Libre (Bahamas)
FORD-P Fórum para la Restauración de la Democracia-Pueblo 
 (Kenya)
FPI Frente Popular Marfileño (Côte d’Ivoire)
FPPS Frente Progresista Popular de Seychelles
FPR Frente Patriótico Rwandés
FPV Frente por la Victoria (Argentina)
FRELIMO Frente de Liberación de Mozambique
FRETILIN Frente Revolucionario de un Timor Oriental Independiente
FRG Frente Republicano Guatemalteco
FSD Frente para el Socialismo y la Democracia (Senegal)
FSF Partido Progresista (Islandia)
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua)
FUC Frente Unido para el Cambio Democrático (Chad)
FV Frente para la Víctoria (Argentina)
Fwon Lespwa Frente de la Esperanza (Haití)
G17 G17 Plus (Serbia)
GANA Gran Alianza Nacional (Guatemala)
GDM Movimiento Demócrata Raíces (Nigeria)
GEN Generación para un Encuentro Nacional (Argentina)
GLP Partido Verde Liberal de Suiza
GNPP Partido de los Pueblos de la Gran Nigeria
GNUT Gobierno de Unidad Nacional del Chad
GO Coalición Oposición Genuina (Filipinas)
GP Partido Joven (Turquía)
GP Partido Verde (Irlanda)
GPS Partido Verde (Suiza)
GSD Socialdemócratas de Gibraltar
GSLP Partido Laborista-Socialista de Gibraltar
GSPC Grupo Salafista para la Predicación y el Combate 
 (Argelia)
HATEM Partido Mauritano para la Unión y el Cambio 
 (Mauritania)
HDKT Partido Democrático Popular de Tadzhikistán
HDSSB Asamblea Democrática Croata de Slavonia y Baranja 
 (Croacia)
HDW Partido Democrático Nacional (Egipto)
HDZ Unión Democrática Croata
HHK Partido Republicano de Armenia
HJI Harakat-ul-Jihad-i-Islami (Kashmir)
HNS Partido Popular Croata
HRPP Partido de Protección de los Derechos Humanos 
 (Samoa)
HSLS Partido Social-Liberal Croata
HSP Partido de los Derechos Croatas
HSS Partido Campesino Croata
HSU Partido de los Pensionistas Croatas
HZD Movimiento por la Democracia (Eslovaquia)
IAF Frente de Acción Islámica (Jordania)
ICD Iniciativa Ciudadanía y Desarrollo (Marruecos)
ID Izquierda Democrática (Ecuador)
IDS Asamblea Democrática de Istria (Croacia)
IFN Fuerzas Nucleares Intermedias 
IMU Movimiento Islámico de Uzbekistán
INC Partido del Congreso Indio
IP Partido de la Independencia (Islandia)
IRA Ejército Republicano Irlandés
IRGC Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (Irán)
IRPL Unión Pro Patria y Res Pública (Estonia)
Istiqlal Independencia (Marruecos)
JCP Partido Comunista Japonés
JI Jemaah Islamiya
JLP Partido Laborista de Jamaica
JMM Jharkhand Mukti Morcha (India)
JMP Encuentro Conjunto de Partidos (Yemen)
JTMM Janatantrik Terai Mukti Morcha (Nepal)
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JWW Frente Nacional Progresista (Siria)
Kadima Adelante (Israel)
KAMPI Asociación de Filipinos Libres
KANU Unión Nacional Africana de Kenya
KD Partido Democristiano (Finlandia)
KESK Partido de Centro (Finlandia)
KF Partido Popular Conservador (Dinamarca)
KIO Organización para la Independencia Kachin (Myanmar)
KKE Partido Comunista de Grecia
KNPLF Frente de Liberación Popular Nacional Karen (Myanmar)
KNPP Partido Progresista Nacional de Karen (Myanmar)
KNU Unión Nacional Karen (Myanmar)
KOK Partido Coalición Nacional (Finlandia)
KOTA Asociación de Héroes Timorenses
KPK Partido Popular Camboyano
KPRF Partido Comunista de la Federación Rusa
KPU Partido Comunista de Ucrania
Lab Partido Laborista (Irlanda)
Lakas Democracia Cristiana Filipina
LAOS Alianza Popular Ortodoxa (Grecia)
LC Camino Letón
LCD Congreso para la Democracia de Lesotho
LCR Liga Comunista Revolucionaria (Francia)
LD Lista Dedecker (Bélgica)
LD-MPT Liga Democrática-Movimiento para el Partido 
 Laborista (Senegal)
LDD Liga Democrática de Dardania (Kosovo)
LDK Liga Democrática de Kosovo
LDP Lucha por la Democracia Filipina
LDP Partido Democrático Liberal (Serbia)
LDP Partido Liberal Democrático (Japón)
LDPR Partido Democrático Liberal de Rusia
LDPU Partido Democrático Liberal de Uzbekistán
LEADER-Fanilo Liberalismo Económico y Acción Democrática 
 para la Recuperación (Madagascar)
LIB Partido Liberal (Gibraltar)
LiD Izquierda y Democracia (Polonia)
LND Liga Nacional para la Democracia (Myanmar)
LP Partido Laborista (Reino Unido)
LP Partido Liberal (Filipinas)
LPA Partido Liberal de Australia
LPD Partido Laborista de Dominica
LPR Liga de las Familias Polacas
LPS Partido Liberal de Suiza
LRA Ejército de Resistencia de Dios (Uganda)
LSDP Partido Socialdemócrata Lituano (Lituania)
LTTE Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (Sri Lanka)
LWP Partido de los Trabajadores de Lesotho
MAJ Mayoría Presidencial (Francia)
MAKN Partido Popular Revolucionario de Mongolia
MAP Partido de la Alianza Melanesia (Papúa Nueva Guinea)
MAR Movimiento Activo para la Renovación (República 
 Democrática del Congo)
MAS Movimiento al Socialismo (Bolivia)
MCDDI Movimiento Congoleño par la Democracia y el 
 Desarrollo Integral (República Democrática del Congo)
MCM Partido Matchimathipataya (Tailandia)
MCT Partido Democrático Progresista (Taiwán)
MDC Movimiento para el Cambio Democrático (Zimbabwe)
MDF Mid West Democratic Front (Nigeria)
MDFM-PL Movimiento Democrático Fuerza por el Cambio-
 Partido Liberal (Sâo Tomé y Príncipe)
MDR Movimiento Democrático Rwandés
MDS Movimento Democrático y Social (Marruecos)
MEI Movimiento El Infitah (Argelia)
MEN Movimiento de la Alianza Nacional (Argelia)
MEND Movimiento para la Emancipación del Delta del Niger
MFP Partido para la Libertad de Marematlou (Lesotho)
MHP Partido Movimiento Nacionalista (Turquía)
MI Movimiento Islah (Argelia)
MILF Ver FILM
MIRIA Movimiento para la Independencia, el Renacimiento y 
 la Integración Africana (Malí)
MJD Movimiento por la Juventud y la Democracia (Argelia)
MLC Movimiento por la Liberación del Congo (RDC)
MLP Partido Liberal Melanesio (Papúa Nueva Guinea)
MMD Movimiento por la Democracia Multipartidista 
 (Zambia)
MN Minoría Alemana (Polonia)
MNJ Movimiento Popular para la Justicia en Níger
MNLF Grupo Frente Moro de Liberación Nacional (Filipinas)
MNND Movimiento Nacional por la Naturaleza 
 y el Desarrollo (Argelia)
MNSD Movimiento Nacional para una Sociedad Desarrollada
 (Níger)
MoDem Movimiento Demócrata (Francia)
Moderaterna Moderados (Suecia)
MOSOP Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogono 
 (Nigeria)
MP Movimiento Popular (Marruecos)
MP Movimiento Progresivo (Camerún)
MPC Movimiento Ciudadano Provincial (Ecuador)
MPD Movimiento Popular Democrático (Ecuador)
MPF Movimiento por Francia
MPLA Movimiento Popular para la Liberación de Angola
MPR Movimiento Patriótico para la Renovación (Malí)
MPRF Fórum Popular por los Derechos de Madhesi (Nepal)
MPS Movimiento Patriótico de Salvación (Chad)
MQM Movimiento Muttahida Qaumi (Pakistán)
MR Movimiento Reformista (Bélgica)
MRDS Movimiento Reformador para el Desarrollo Social 
 (Senegal)
MS Movimiento Sankarista (Burkina Faso)
MSA Congreso General del Pueblo (Yemen)
MSD Movimiento para la Solidaridad y el Desarrollo 
 (República Democrática del Congo)
MSP Movimiento por la Sociedad por la Paz (Argelia)
MSZP Partido Socialista Húngaro
MTM Proteger el Maneaba (Kiribati)
MUPP Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 
 (Ecuador)
MVR Movimiento V República (Venezuela)
N-VA Nueva Alianza Flamenca
NADD Alianza Nacional para la Democracia y el Desarrollo 
 (Gambia)
NADECO Coalición Democrática Nacional (Nigeria)
NAP Partido Avanzado de Nigeria
NAP Partido de la Alianza Nacional (Papúa Nueva Guinea)
NARC-NARC-K Coalición del Arco Iris Nacional (Kenya)
NCNC Convención Nacional para los Ciudadanos de Nigeria
NCNP Partido Nacional de Centro de Nigeria
NCP Congreso Popular Nacional (Sudán)
NCP Partido del Congreso Nepalés
ND Nueva Democracia (Grecia)
NDA Alianza Nacional Democrática (Sierra Leona)
NDP Partido Democrático Nacional  (Nigeria)
NEPU Unión Progresista de Elementos del Norte (Nigeria)
NFK Nuevo Fórum para la Reconstrucción 
 de la Democracia de Kenya
NGP Partido Nueva Generación (Papúa Nueva Guinea)
NHK Partido Republicano de Armenia
NIP Partido Independiente Nacional (Lesotho)
NKP Nuevo Komeito (Japón)
NLC Congreso Nigeriano del Trabajo
NMD Movimiento Nacional-Demócratas (Georgia)
NMF Nigerian Military Force
NNDP Nigerian National Democratic Party
NNDP Partido Democrático Nacional Nigeriano
NNP Nuevo Partido Nacional (Granada)
NP Nuevo País (Ecuador)
NP Partido Nacionalista (Filipinas)
NPA Nuevo Ejército del Pueblo (Filipinas)
NPA Partido Nacional de Australia
NPC Coalición Nacionalista Popular (Filipinas)
NPC Congreso de los Pueblos del Norte (Nigeria)
NPF Frente Progresista Nacional (Siria)
NPN Nuevo Partido Nipón (Japón)
NPN Partido Nacional de Nigeria
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NPP Nuevo Partido Patriótico (Ghana)
NPP Partido Popular de Nigeria
NPS Partido Nacional de Surinam
NRM Movimiento de Resistencia Nacional (Uganda)
NS Bloque popular Autodefensa (Ucrania)
NS Nueva Serbia
NSCN Consejo Nacional Socialista de Nagaland
NSCN-K Consejo Socialista Nacional de Nagaland-Khaplang 
 (India)
NSNU Unión Popular Nuestra Ucrania
NUAP Alianza Presidencialista Nuestra Ucrania/
 Autodefensa Popular
NZLP Partido Laborista de Nueva Zelanda
ODKB Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
ODM Movimiento Democrático Naranja (Kenya)
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODM-K Movimiento Democrático Naranja-Kenya
ODS Partido Cívico Democrático (República Checa)
OLF Frente de Liberación Oromo (Etiopía)
OLP Organización para la Liberación de Palestina
ONLF Frente Nacional de Liberación Ogaden (Etiopía)
OPC Congreso Popular Oodua (Nigeria)
Ora Partido Reformista (Kosovo)
OVP Partido Popular (Austria)
PAC Congreso Panafricano
PADS Partido Avantgarde Democrático Socialista (Marruecos)
PAI Partido Africano de la Independencia (Burkina Faso)
PAICV Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde
PAIGC Partido Africano para la Independencia de Guinea 
 Bissau y Cabo Verde
PAIS Patria Altiva y Soberania (Ecuador)
PALU Partido Lumumbista Unificado (República 
 Democrática del Congo)
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PAN Partido de Avanzada Nacional (Guatemala)
PAP Partido Aprista Peruano
PAP Partido de Acción Popular (Singapur)
PAP Partido de la Acción Popular (Papúa Nueva Guinea)
Paren Partido del Renacimiento Nacional (Burkina Faso)
PARENA Partido Renacimiento Nacional (Malí)
PASJ Partido Africano para la Solidaridad y la Justicia (Malí)
PASOK Partido Socialista Panhelénico (Grecia)
PCC Partido Comunista Cubano
PCC Partido Comunista de China
PCF Partido Comunista Francés
PCR Partido Ciudadanos para la Renovación (Malí)
PCRM Partido de los Comunistas de la República de Moldova
PCT Partido Congoleño del Trabajo
PD Demócratas Progresistas (Irlanda)
PD Partido Demócrata (Tailandia)
PD Partido Democrático (Indonesia)
PD Partido Democrático (Italia)
PD Partido Democrático (Rumania)
PD Partido Democrático (Timor-Leste)
PdA Partido Laborista (Suiza)
PDAS Partido Democrático Social Adolat (Uzbekistán)
PDG Partido Democrático Gabonés
PDGE Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
PDK Partido Democrático de Kosovo
PDM Movimiento de la Democracia Popular
 (Papúa Nueva Guinea)
PDM Movimiento Democrático Popular (Turcos y Caicos)
PDM Partido Democrático del Milenio (Corea del Sur)
PDP Partido Democrático Filipino
PDP Partido Democrático Popular (Nigeria)
PDP Partido Democrático Popular (Uzbekistán)
PDP Partido para la Democracia y el Progreso (Burkina Faso)
PDPS Partido para la Solidaridad y el Progreso Social (Benín)
PDS Partido Democrático de Albania
PDS Partido Democrático Senegalés
PDS Partido para la Democracia y el Socialismo 
 (Burkina Faso)
PED Partido del Medio Ambiente y el Desarrollo 
 (Marruecos)
PFD Frente Patriótico para la Democracia (Lesotho)
PFDJ Frente popular para la Democracia y la Justicia 
 (Eritrea)
PGS Unión Primoria-Goriana (Croacia)
PI Partido de la Independencia (Marruecos)
PICK Partido de Candidatos Independientes de Kenya
PiS Ley y Justicia (Polonia)
PJ Partido Justicialista (Argentina)
PJD Partido de la Justicia y el Desarrollo (Marruecos)
PKK Partido de los Trabajadores del Kurdistán
PLA Partido Liberal de Andorra
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PLH Partido Liberal de Honduras
PLN Partido de Liberación Nacional (Costa Rica)
PLP Partido de Paz y Liberación (Sierra Leona)
PLP Partido Laborista Popular (Papúa Nueva Guinea)
PLP Partido Laborista Progresista (Bermuda)
PLP Partido Liberal Progresista (Bahamas)
PMDC Movimento Popular para el cambio Democrático 
 (Sierra Leona)
PML-Q Liga Musulmana Pakistaní-Quaid-e-Azam
PMP Partido de los Trabajadores Filipinos
PN Partido Nacionalista (Malta)
PNCP Partido Congreso Nacional Popular (Papúa Nueva 
 Guinea)
PND Partido Nacional Demócrata (Marruecos)
PNGNP Partido Nacional de Papúa Nueva Guinea
PNL Partido Nacional Liberal (Rumania)
PNM Movimiento Nacional Popular (Trinidad y Tobago)
PNP Nuevo Partido Popular (Japón)
PNP Partido Nacional del Pueblo (Jamaica)
PNP Partido Nacional Progresista (Turcos y Caicos)
PNU Partido de Unidad Nacional (Kenya)
PO Plataforma Cívica (Polonia)
PP Partido Pandin Puea (Tailandia)
PP Partido Patriota (Guatemala)
PPA Alianza Popular Progresiva (Nigeria)
PPD Partido Popular Democrático (Puerto Rico)
PPP Partido del Poder Popular (Tailandia)
PPP Partido del Progreso Popular (Papúa Nueva Guinea)
PPP Partido del Pueblo de Pakistán
PPP Partido Progresista Popular (Guyana)
PPS Partido del Progreso y del Socialismo (Marruecos)
PPT Partido Popular de Timor
PR-PRU Partido de las Regiones (Ucrania)
PRA Partido de la Renovación Argelina
PRD Partido de la Renovación Democrática (Benín)
PRD Partido Revolucionario Democrático (Panamá)
PRE Partido de Renovación y Equidad (Marruecos)
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano
PRG Partido Radical de la Izquierda (Francia)
PRIAN Partido Renovador Institucional de Acción Nacional 
 (Ecuador)
PRO Propuesta Republicana (Argentina)
PRONACO Pro de la Conferencia Nacional (Nigeria)
PRP Partido de la Redención Popular (Nigeria)
PRP Partido Pracharaj (Tailandia)
PRV Partido del Renacimiento y la Virtud (Marruecos)
PS Partido Socialista (Argentina)
PS Partido Socialista (Bélgica)
PS Partido Socialista (Burkina Faso)
PS Partido Socialista (Francia)
PS Partido Socialista (Marruecos)
PS Partido Socialista (Senegal)
PS Partido Socialista Ecuatoriano
PS Verdaderos Finlandeses
PSA Auténtico Partido Socialista (Senegal)
PSC Partido Social Cristiano (Ecuador)
PSCh Partido Socialista de Chile
PSD Partido Social Demócrata (San Marino)
PSD Partido Social Demócrata (Timor-Leste)
PSD-JB Partido Socialdemócrata-Jant Bi (Senegal)
PSDP Partido Democrático Socialista Filipino
PSHDK Partido Cristianodemócrata Albanés de Kosovo
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PSL Partido de los Campesinos Polacos
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSP Partido Progresista y Solidario (Malí)
PSP Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (Ecuador)
PST Partido Socialista de Timor
PSU Partido Socialista del Uruguay
PSU Partido Socialista Unido (Marruecos)
PT Partido de los Trabajadores (Argelia)
PT Partido de los Trabajadores (Brasil)
PT Partido Laborista (Marruecos)
PT Partido Laborista Mauriciano
PU Partido Unionista (Guatemala)
PUK Unión Patriótica del Kurdistán
PUN Partido de Unidad Nacional (Timor-Leste)
PUP Partido por la Unidad y el Progreso (Guinea)
PUP Partido Progresista Unionista (Irlanda del Norte)
PUR Partido para la Unidad y la República (República 
 Democrática del Congo)
RC Partido Ruam Jai Thai Chart Pattana (Tailandia)
RCD Agrupación por la Cultura y la Democracia (Argelia)
RCD Coalición Constitucional Democrática (Túnez)
RDA Unión Democrática Africana (Burkina Faso)
RDB Unión para el Desarrollo de Burkina
RDP Partido del Desarrollo Rural (Papúa Nueva Guinea)
RDPC Unión Democrática del Pueblo Camerunés
RDPS Alianza para la Democracia y al Progreso Social 
 (República Democrática del Congo)
RDT Agrupación Demócrata Chadiana
RE Partido Reformista de Estonia
RE Restaurar la Esperanza (Benín)
RES Alianza para los Ecologistas de Senegal
RFC Fuerzas para el Cambio (Chad)
RFD Alianza de Fuerzas Democráticas (Mauritania)
RNC Convención Republicana Nacional (Nigeria)
RNC Royal Niger Company
RND Agrupación Nacional para la Democracia (Argelia)
RND Alianza Democrática Nacional (Malí)
RNDP Coalición Nacional para la Democracia y el Progreso 
 (Chad)
RNI Agrupación Nacional de Independientes (Marruecos)
RP Alianza para el Pueblo (Senegal)
RPC Unión Popular de Ciudadanos (Burkina Faso)
RPDC Movimiento Democrático del Pueblo de Camerún
RPM Alianza por Malí
RPP Congreso Popular de Progreso (Djibouti)
RPT Coalición del Pueblo Togolés (Togo)
RSM Movimiento Rajah Solaiman (Filipinas)
RTP Coalición del Pueblo Togolés (Togo)
RV Partido Social Liberal (Dinamarca)
RWAFF Royal West African Frontier Force
SADI Solidaridad Africana para la Democracia 
 y la Independencia (Malí)
SDE Partido Social Demócrata (Estonia)
SDF Frente Socialdemócrata (Camerún)
SDLP Partido Socialdemócrata y Laborista (Reino Unido)
SDP Partido Social Demócrata (Nigeria)
SDP Partido Social Democrático de Croacia
SDP Partido Socialdemócrata (Dinamarca)
SDP Partido Socialdemócrata (Finlandia)
SDP Partido Socialdemócrata (Japón)
SDP Partido Socialdemócrata de Bosnia-Herzegovina
SDS Partido Democrático Esloveno
SDSM Alianza Socialdemócrata de Macedonia
SED Diálogo económico entre Estados Unidos y China
SF Alianza Social Democrática (Islandia)
SF Partido Popular Socialista (Dinamarca)
SF Sinn Féin (Irlanda del Norte)
SFP Partido Popular Sueco (Finlandia)
SILP Partido Laborista de las Islas Salomón
SKLP Partido Laborista de San Cristóbal y Nevis
SKSPK Partido de Kenya
SLA Ejército de Sri Lanka
SLAF Fuerza Aérea de Sri Lanka
SLM/A Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército
SLNP Partido de la Libertad de Sri Lanka
SLPP Partido Popular de Sierra Leona
Smer Dirección Socialdemocracia (Eslovaquia)
SMS Partido de la Juventud de Eslovenia
SNP Partido Nacional de Seychelles
SNS Partido Nacional Esloveno
SNSD Alianza de Socialdemócratas Independientes 
 (Bosnia-Herzegovina)
SO Partido por la Autodefensa de Polonía
SOPI Coalición “Cambio” (Senegal)
SP Partido de la Felicidad (Turquía)
SPA-Spirit Partido Socialprogresista Alternativo/Spirit (Bélgica)
SPDC Consejo para la Paz y el Desarrollo (Myanmar)
SPLA Ejército Popular de Liberación Sudanés
SPO Partido Socialista de Austria
SPPF Frente Progresista Popular de las Seychelles
SPS Partido Socialista de Serbia
SPS Partido Socialista Suizo
SRS Partido Radical Serbio
SSDP Partido Socialdemócrata Finlandés
SSF Partido de la Independencia (Islandia)
SVP Partido Popular Suizo
SWAPO Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano
Syriza Coalición de la Izquierda y el Progreso (Grecia)
TDP Partido Democrático de Turkmenistán
TDS Coalición para la Reconstrucción de Senegal
TEAM Together Everyone Achieves More (Filipinas)
TIM Yo Amo Madagascar
TNSM Tehrik-e-Nifaz Shariat-e-Muhammadi (Pakistán)
TPLF Frente de Liberación del Pueblo de Tigre (Eritrea)
TRADOC Training and Doctrine Command
TRO Organización de Rehabilitación Tamil
UA Unión Africana
UBP Partido Bermuda Unido
UC Unión Constitucional (Marruecos)
UCN Unión de Cambio Nacionalista (Guatemala)
UCR Unión Cívica Radical (Argentina)
UD Unión Democrática (Guatemala)
UDA Asociación en Defensa del Úlster
UDC Unión Democrática de Centro
UDC Unión Democrática del Camerún
UDD Unión Desarrollo y Democracia (Malí)
UDF Frente Democrático Unido (Malawi)
UDF Unión para la Democracia Francesa
UDP Partido Democrático Unido (Gambia)
UDP Partido Democrático Unido (Islas Marshall)
UDPS Unión para la Democracia y el Progreso Social 
 (Burkina Faso)
UDT Unión Democrática Timorense
UFC Unión de Fuerzas para el Cambio (Togo)
UFD Unión de Fuerzas Democráticas (República del Congo)
UFDD Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo 
 (Chad)
UFDD-F Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo-
 Fundamental (Chad)
UFDR Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración 
 (República Centroafricana)
UFP Unión de Fuerzas Democráticas (República 
 Democrática del Congo)
UFP Unión de Fuerzas para el Progreso (Mauritania)
UIC Unión de las Cortes Islámicas (Somalia)
ULFA Frente Unido de Liberación de Assam (India)
ULP Partido Laborista Unido (San Vicente y Granadinas)
UMBC United Middle Belt Congress (Nigeria)
UMD Unión Marroquí por la Democracia
UMNO Organización Nacional Malaya Unida
UMP Unión por un Movimiento Popular (Francia)
UN Bloque Nuestra Ucrania
UNC Congreso Nacional Unido (Trinidad y Tobago)
UNCP Partido del Congreso de la Unión de Nigeria-United 
 Nigeria Congress Party
UNDERTIM Unión Democrática Nacional Para la resistencia de Timor
UNDP Unión Nacional para la Democracia y el Progreso 
 (Benín)
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UNDP Unión Nacional para la Democracia y el Progreso 
 (Camerún)
UNE Unidad Nacional para la Esperanza (Guatemala)
UNIP Partido Independiente Nacional Unido (Nigeria)
UNIR Unión para el Renacimiento (Burkina Faso)
UNITA Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
UNO Oposición Unida (Filipinas)
UNP Unión Patriótica Nacional/Tekki (Senegal)
UNPP Partido del Pueblo Unido (Sierra Leona)
UNRG Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala
UP Partido de la Unidad (Liberia)
UP Partido Unido (Papúa Nueva Guinea)
UP Unión para el Progreso (República Democrática 
 del Congo)
UP Unión Popular (Argentina)
UPADS Unión Panafricana para la Democracia Social (Congo)
UPDP Unión Patriótica para la Democracia y el Progreso 
 (República Democratica del Congo)
UPM Unión por un Movimiento Popular (Francia)
UPN Partido Unido de Nigeria
UPP Partido Unificado Progresista (Antigua y Barbuda)
UPR Unión para el Relevo (Benín)
UPR Unión para la República (Burkina Faso)
UPS Unión de Partidos Sankarist (Burkina Faso)
UPTRN Unión del pueblo Chadiano para la Reconstrucción 
 Nacional
UR Unión para la República (República Democrática 
 del Congo)
URD Unión Democrática y Republicana (Mali)
URP Partido de Recursos Unidos (Papúa Nueva-Guinea)
US-RDA Unión Sudanesa-Unión Democrática Africana (Mali)
USDP Partido Socialdemócrata Ucraniano
USFP Unión Socialista de Fuerzas Populares de Marruecos
UUP Partido Unionista del Úlster (Reino Unido)
UVF Fuerzas Voluntarias del Ulster
UWP Partido Unido de los Trabajadores (Santa Lucía)
V Partido Liberal (Dinamarca)
VAS Alianza de Izquierda (Finlandia)
VB Interés Flamenco (Bélgica)
Venstre Partido Liberal
VG Alianza Izquierda-Verdes (Islandia)
VHP Partido Reforma Progresiva (Surinam)
VIHR Liga Verde (Finlandia)
VLD Liberal-Demócratas Flamencos (Bélgica)
VMRO Organización Revolucionaria Interna de Macedonia
Y Nueva Alianza (Dinamarca)
YAP Partido del Nuevo Azerbaidzhán
ZANU-PF Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico
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